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Vaasan luotsipiirin 
v u o s i k e r t o m u s 
V:lta 1964. 
Vuoden 1964 aikana ei luotsipiirin rajoissa eika luotsipiirin 
asemapaikassa ole ollut muutoksia. 
Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokun~a v.1964. 
Luotsihenkilokunta 
Aseman nimi t-1 <: t-1 t-1 <: ~ 8 siita ~ llJ ~ ~ ~ ~ f-'· 
0 1-1 0 0 • rr f--l ~ c+ rr rr c+ f--l c+ llJ 8) f--l t-1 ~ ~ rr~ Cll f-'· Cll Cll ~ CD "d ~ ~ CD 1-d f-'· 0 llJf--l 
f-'· 0 f-'· CD 0 1-1 . rr 0 0 1-1 CD "d ~ f-'· 
llJ "d <1 <:....J. c+ f-'· Pi" CD c+ rr f-'· 1-1 CD CD P-1 
Cll llJ § llJ Cll & ~ CD Cll Cll P-1 PJ: 1-1 CD 0 CD f-'· CD c+ 13 CD llJ llJ s PJ: & ~ s Pi" P" <:....J. 0 c+ Cll ~· ~ "d f-'· s CD f-'· Pi" f-'· llJ f-'· CD PJ: llJ rr CD f-'· 0 s 
llJ 0 s rr 1-1 f-'· CD P" CD f-'· CD 
<:....J. "d llJ f-'· llJ h) f-'· P" rr Cll 
llJ f-'• <:....J. ~ j:j PJ: f-'· llJ c+ 




1 10 3 1 2 17 14 6 2 5 - -
Merikarvia 1 
-
1 3 - - - 4 4 - - 3 - -
Hogklubben 1 - 1 3 - - 1 5 4 - 1 3 - -
Salgrund 1 
-
1 4 - 1 - 6 5 - 3 2 1 -
GAsh allan 1 
-
1 1 
- - - 2 2 - 1 1 - -
Berge 1 - 1 1 
- -
- 2 2 - - 1 - -
Ronnskar 1 
- 1 5 1 1 - 8 7 1 2 4 - 1 
Norrskar 1 
-
1 4 - 1 - 6 5 - - 3 1 -
Vaasa 1 - 1 9 - - - 10 10 - 1 9 - -
Ritgrund 1 
- 1 2 - - 1 4 3 - 1 1 - -
Stub ben 1 - 1 3 - - - 4 4 - 2 2 - -
e Yhteensa 1 1 - 1 1 ~5 4 4 4 68 6~ 7 13 34 2 1 
I 
Luotsivanhimpia 1 2 7 - -
Luotseja 4 9 27 - -
Vt.luotseja 2 2 - - -
Kutterinhoitajia 
- - - 2 1 
Tilap.kutterinhoitajia 
- - - - -
f 
-
I Cll iS:: H g Eil f--l i3 1-1 •• § f-'· ~ 
c+ 
rrPi"' "d 
§ ~ p:J: c+ 
CD Cll CD 
f-'· Cll <1 
rr f-'· C<j 
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<b Pl (n Pl e..J. 1-'-




- - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
1 1 
Hellsingkalla - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Ebbskar al. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Ebbskar yl. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Norra Storon al. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Norra Storom yl. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Valassaaret 1 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1 1 
Ritgrund - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Truthallan al. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Grilskar yl. 
- - - - - -
1 
- - - - - - -
- - - - - - - -
BulderbAdan al. 
- - - - - -
1 
- - - - - - -
- - - - - - - -
Wasteagt~hdotta-
- - - - - -
1 
- - - - - - -
- - - - - - - -
Holmgrund al. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Raippaluoto;~ yl. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
~iara11und-skut- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Fjalskar pohj.al - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Ledsten al. 
- - - - -
-
1 
- - - - - - - - -
- - - - - -
Marget or yl. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Kiusa al. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Harmi yl. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Berggrund al. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -





- - - - - -
- - -
- - - -
- -
Ebbskar yl. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Harmi al. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Siirto 2 - - ~ - - ~1 - - 1 - - - - - - - - - - 4 4 
I 




1- - 4 4 
Dunkarsoren yl. 1 
-
Alskat alempi 1 
- - - -
Alskat ylempi 1 
Domarskat 1 -
Utgrynnan 1 1 1 
Norrkallan 1 - = I ~ Norrskar 1 1 
='= 
1 t 
- 1 1 1 1 
Ostra Norrskar 1 
-
=I -, -Fletagrund al. 1 -
Fletagrund yl. 1 -
Korson poiju 1 
Korso - 1 -~ - -I - 1 1 







Stura Hogskar 1 - - ~ -
]'Agelskar + - 1· - - -
Storahasten al. 1 
-
Storahasten yl. 1 -
storahasten 1 -
Norra hasten - 1 
Nagelbriek 1 -
















1 - - -
Medelb!dan ,_ - - 1·· - - - -






- -I- I= Bergo 1-
-
1 -
Skagle 1- - 1 -
Finngrundet 1- - 1 . - - I-
Storkallegrund 1 
Siirto 5 1 1 121 43 3 ] 1 1
1 





Siirto 5 1 - 12 - - 4:; - - 3 - - - - - 1 - 1 1 1 8 12 
Grytskar al - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
II yl 
- - - - - -
1 
- - - - - - - -
-
- - - - - -
Salgrund :}. 
- - - - - - - - - - -
- - - -
1 
- 1 -- 2 - 4 
Storremargrund al 
- - - - - -
1 




- - - - - -
1 




- - - -
1 
- - - - -
-
- - - - - - - - -
II yl 
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -- -
Yttergrund 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Malskerinluoto al - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
II yl 
- - - - - -
1 
- - - - - - - - - - - - - - -
I so Truutinkari al - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
II 
" yl - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Varislinna al - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
II yl 
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
euutinkari al 
- - - 1- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Halluskeri yih 
- - - - - -
1 




- - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - 1-
Bran do pohj .niemi 
- - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - -
Landgrund al - - - 1- - - 1 -. - - - - - - - - - - - - - -
Lan gru.il.d yl - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Jukola al - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
" yl - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Merikarvian satam~1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
" " yl 1 
, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laq.kari al - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
" 
yl 
- - - ~ - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
~rhakari al - - - ~ - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
a.b..ltoluoto yl 
- - - - - -
1 
- - - - - - - - - -
- - - - -
KajJjakari 
-
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sap pi 1·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reposaari 
-
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Repos.etela niemi 
-
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kalla 
- - - - - -
1 - - - - - - - - ~ - - - - - -
Uniluoto 
-
- - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pyykari yl - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
T:iepenger al 
- - - - - -
1 
-
- - - - - - - - - - - - - -
Yhteensa 8 2 
-
1 L 
- 1 7~ 
- v ~ - - - - - 2 1 2 3 3 12 23 
'" N 1\ v """ I'/ 
v 
? .(,. ~ k> 1 rv ) . l I~ f 1 ' J ~ I~ l '<t , < .. 
Taulu 1 c. Yksityisten kustantamat loistot v.1964 •. 
I .Tohtolni RtniiR 
I 
KalstuJ 
Sektori Linja loistoja 
Luotsaus- Lois ton Loistosta huolehtii Loistoja loistoj ~ 
alue nimi w 
p;::l p: w P'lll o : w P':: o: 
pJ: Ill ~ ~ QJ : t--J ~ Ill I~ 8l P" Ill ~- Ill ' ~- Ill ~-~ Ol P1 Ol ~ P1 Ol ~ ct o: ~ o: s::: . ~: ~ CD < ~ < < < CD Ill Ill Ill Ill t--J ~ Ill ~ ~ t--J t--J ~ t--J tr..J 0 t--J t--J Ol 0 0 0 0 1--' 0 0 1--' 1\): 
t--J t--J ~ t--J fr..J ' t--J t--J t--J ~ t--J t--J t--J tw· Ill ~ t--J Ill Ill Ill ~ Ill 
-
Stub ben Rams an Munsalan kalast.se:lll.r - - - - - - - 1 - 1 
II Malon Maksamaan " II - - - - - - - 1 - 1 
Ritgrund Bjerke al. Bjerken II II - - - - - - - 1 - 1 e n Bjerke yl. II II II - - - - - - - 1 - 1 
II Stora Nigolas-
grund II II II - - - - - - - 1 - 1 
Norrskar Klubskat Raippaluodon II II - - - - - - - 1 - 1 
II Sketgrund II II II - - - - - - - - 1 1 
II Raggrund II II II l! - - - - - - - 1 1 
n Malvetungsgryn 
nan II II II - - - - - - - 1 - 1 
II Sundbadan II II II - - - - - - - 1 - 1 
Vaasa Levhusgrund Kronvik 0/y - - - - ', ~- - - - - 1 
II Falludden II - - - - 1 - - - - 1 
II Langrynnan al II - - - - 1 - - - - 1 
II II yl II - - - - 1 - - - - 1 eu Byskata al II - - - .,. - - - - - 1 
II II yl II - - - 1 - - - - - 1 
II Brardgarslinja " - - - 1 - - - - - 1 
II II II 
- - -
1 
- - - - -
1 
II Vaskitudon 
aallonmurtaja Vaasan kaupunki - 1 - - - - - - - 1 
II Edvard II II - - - - 1 - - - - 1 
" 
Nikolai II " - - - - 1 - - - - 1 
II Emilia II II - - - 1 - - - - - 1 
II Kasten II II - - - 1 - - - - - 1 
II Vaasa al II II - - - 1 - - - - - 1 
II Vaasa yl II II - - - 1 - - - - - 1 
Rennskar RevernJ rl Bergen kalast.seura - - - - - - - - 1 1 
Bergen Svettgrund Korsnasin II II - - - - - - - 1 - 1 
II Lillgrund II 
" 
II 
- - - - - - -
1 
- 1 
Siirto - 1 - 8 6 - - 10 3 28 
_- ~--
Siirto - 1 - 8 6 - - 10 3 28 
Gashallan Sodra Bjorko Korsnasin kalast.sau 
- - - - - - -
1 
- 4 
II Gashallan Rangsbyn II 




II Maragrund Narpion II II 
- - -
.... 
- 1' - - 1 1 
II Rovargrund II II II 
- - - - - - - -
1 1 
Salgrund Paalusilta Kaskisten kaupunki 
- - -
1 
- - - - -
1 
II Makasiini yl II II - - - 1 - - I - - - 1 
II Satama al II II - - - 1 - - - - - 1 
II Satama yl II II 
- - - 1 - - - - - 1 
II Salgrund al II kalast.seura 




II Salgrund yl II It 




II Gasberget Salgrundin majakka 




Hogklubben Batskar Pielahden kalastajat 
- - - - - - - + - 1 
II Fururskar Skaftungin kal.selil.ra 
- - - -
- - - -
1 1 
e II Sandskar al II " - - - - - - - 1 ...!. 1 II II yl II II 




II Domarklubb II II 
- - - - - - - 1 - 1 
II Ytterberg II II 





Merikarvia Kasal a Kasal an II 
- - - - - - -
1 - 1 
II Marjakari al II II 1 i 1 
- - - - - -
- -
" 
11 yl n II 
- - - - -
- - 1 - 1 
II Stakki al Merikarvian n 





13 II yl II II - - - - - - - 1 - 1 I 
II Peipunkari al " II - - - - - - - 1 - 1 
II II yl II 
" - - - - - - -
1 - 1 
II Aspskar al Alhaisten II 
- - - - - - -
1 - 1 
II II yl II II - - - - - - - 1 - 1 
~osaari Santakari al II II - - - - - - - 1 - 1 
II II yl II II 
- - - - - - - 1 - 1 
II Mantyluoto al Porin kaupunki - - - - 1 - - - - 1 
II II yl II II 
- - -
1 
- - - - -
1 
II Reposaaren sa- 1 1 
tama al ja yl II II 
- - -
1 - - - - - 1 
II Tyltty al II II - - - - 1 - - - - 1 
II II yl 
" 
II 
- - - - 1 - - -
-
1 
II Skolpan II II 
- -+ - - - - - - - 1 
II Rankku al II " - - - - 1 - - - - 1 
II II yl " II - - - - 1 - - - - 1 
II Reposaaren silt Ft II II - - - 1 - - - - - 1 
Siirto 
- 2 - 16 1 1 - - 31 6 66 




2 - 1 6 1 1 - - I 31 6 66 
Reposaari Pihlava Porin 
I 
kaupunki 1 - :J. 
- - - - - - - 1 
II Linder II II 
- 1 - - - - - - - 1 
II Kivin II 
" -
1 
- - - - - - - 1 
II Krootila II II 
- 1 - - - - - - - 1 
II Joensuu II 
" - 1 - - - - - - - 1 
II ViasvesL~ al Viasveden kal.seura - - - - - - 1 - - 1 
II II yl II II " - - - - - - 1 - - 1 
II Kalla Luvian kalast.seura 




II Susikari II II II 




II Franssinkari a II II II 




II Pirskeri yl II II 
" - - - - - - - 1 - 1 
Yhteensa 
- 7 - 16 11 - 2 B5 6 ~7 






Taulu 1 D. Valtion veneet eri luotsi-ja majakka-asemilla v.1964. 
I Moottori 1 Viitta (/) c..... I I 
ve1 ei ta veneita 0 s:u: K1 ~ p.?: P' 
c+ <l c+ 
Luotsi-ja majakka-asema 1-3 2t f-cj ~ ~ p;:: ~ CD CD Huomautuksia CD ~ ~ 0 0 <l ~ CD 
l'i c+ 1-'· 0 ~ ~ CD CD ~ 
p.?: P' m <l CD CD ~ 1-'· m 
m 1-'· 1-'· 1-'· CD CD CD c+ p.?: 
~ m P' m 1-' c+ 1-'· p.?: 
~ 1-'· 1-'· 1-' 0 c+ 
c+ s:u P' 1-'· s p.?: 
c+ m 1-'· 






Reposaaren luotsiasema I 2 1 1 1 5 Moottorivene 422 
- erikarvian " 1 1 1 3 myyty viittavene 452 myyty Saatu 
Hogklubbenin 
" 1 1 2 uusi teras kutteri 
Salgrundin II 1 1 2 
Gadhallanin II 1 1 A.aatu uusi muovinen 
Bergan II 1 1 yhdistett y luotsi-ja viittavene Enti-
Ronnskarin II 1 1 2 nen Yttruddskarin 
Norrskarin 
" 1 1 2 viittavene 
Vaasan II 1 1 
Ritgrundin n 1 1 2 
Sapin majakka 1 1 
Reposaaren r-majakka 
-
Yttergrundin majakka 1 1 ~ 
Salgrundin majakka 
e rrs karin r-majakka 
Valassaarten majakka 1 1 
Luotsipiiri 1 1 2 4 
Stubbenin luotsiasema 1 1 2 
I 
Yhteensa 5 4 5 1 9 1 4 2 31 
========== =~============== = =-==-===~=~ -= =~===-==~===-= == ==-===== == ======~==== 
Taulu 1E. Meripelastusasemia v. 1964. 
Aseman paikka Aseman omistaja Asemien luku 
-
Reposaari Suomen meripelastusseura 1 
Salgrund II II 1 
Ronnskar II II 1 
Norrskar II II 1 
I 
Yhteensa 4 
=============================================- =========- ======================== 
Tau1u 2 Avoimiksi tulleita tai lakkautettuja toimia v.1964. 
Avoimiksi tulleita toimia Lakkautet~ J 
Piirikonttorissa Luotsiasemillw Majakkaasemilla tuja tGlimia 
t?J ' 13 t?J' ~· I I ~ t- t;<jl 13 ~ ~ f;1 1-d t-i iS: e I li 1-'· f-J ~ txj a txj li 1-'· 1-'· ~ Pl 0 en ~: 0 li 1-'· f-J ~ 0 en ~= 0 c+ 1-'· 0 ~. ~ CD t:-1 f-J 0 en ~= 0 ~ CD ?1' f-J CD li c+ ~ l:$ t:-1 CD ~ CD t:-1 f-J 13 l:$ t:-1 CD CD 1-'· en ?1' 1-'· (!) a a l:$ ?1' CD 1-'· CD a l:$ P;:l 1-'· P'i' en ?1' (!) § 1-'· CD a en ?1' CD § en 0 ~ ~ CD ~ f-J en t:-1 (!) § (!) ~ f-J ~: l:$ en I l:$ ~ f-J (!) ~ 1-' ~ ~ 1-' c+ (!) ~ 
c+ (!) ?1' ~ ~ 1-' c+ (!) ?1' c+ a en t:-1 c+ ~ c+ (!) ?1' t:-1 c+ ~ 0 1-'· (!) ~ ~ en ~ ~ c+ ~ ~ ~ en ~ li 1-' a ~ 1-'· c+ ~ ~ en ~ ~ 1-'· c+ 1-'· 1-' 1-'· 
c+ 1-'· c+ ~ 1-'· c+ c+ 1-'· c+ en ~ 1-' 
c+ li ~ c+ 1-'· c+ c+ li ~ en 1-' ~ c+ c+ li ~ ~ c+ ~ ~ ~ ~ c+ ~ I ~ I 
I 
- - -- - -- - - r--- - - -- =- - - --- - r- - - - --
-
-
Gashallanin l;as. 1 1 
Ytteruddskarin It 3 
Y'ttergrundin maja . 2 
Valassaarten II 4 
1 1 3 6 
-· ============ ====..:-- == =========-==========-==== =-=- ====-====-=====-=- - - --- - --- ---- ---- --------~---
Taulu m 7. Majakoiden merimerkkien y.m. merenkulun turvalaittei-
den lukumaara v. 1964. 
A Valtion kustantamia 
Nimike 1/1 1964 lisattJ pois- 31/12 Huomautuksia 
tettu 1964 
-
Radiomajakoita l 2 
- -
2 v 
Merimajkoita 8 8 J 
- -
Sumumerkinanto 




j oistoja 83 · 4 - 87 v 




Meriviittoja 96 - - 96 
Selkaviittoja 191 5 
-
194 Totterundin vay-
Saaristoviittoja 595 11 608 lan vii t .otus o - siirtynyt valti-
Sisasaaristoviittoj ~ 16 - - 16 on haltuun 
e 
B Yksityisten kustantamia 
I I I I 
Nimike 1/1 1964 lisa tty pois- 31/12 1964 Huomautuksia 
tettu 
-
Ohjausmerkkeja , 24 I I 24 I - - I 
Kiinnityspoijuja 3 - - 3 
Loistoja 70 11 4 77 




Ronnskarin luotsiasema. Luotsivanhimmaksi Ronnskarin l;asemalle nimitti 
merenkulkUhallitus 25/2-64 saman luotsiaseman luotsin peramies John Vi-
~ing Soderholmin. 
Vaasan luotsiasema. Luotsin virkaan Vaasan l:asemalle nimitti merenkulku-
hallitus 8/8-64 Norrskarin l:aseman luotsin Erik Vilhelm Holmin. 
Ritgrundin luotsiasema.Luotsin vmrkaan Ritgrundin l:asemalle nimitti meren-
kulkuhallitus 25/2-64 saman l:aseman vt.luotsin Sven Sanfrid Gastgivarin. 
Maaraykset: 
Luotsipiirikonttori. Margit Mathilda Hagman maarattiin 3/1-64 hoitamaan 
avoimeksi tullutta toimistoapulaisen tointa 1/1-64 lukien. Rouva Spnja 
Hillevi Mitikka maarattiin 21/1-64, 16/1-64 lukien toimimaan tilap. 
puolipaivaapulaisena vuoden loppuun saakka. 31/7-64 maarays peruutettiin. 
26/6-64 Rouva Seija Liisa Sutelainen maarattiin 1/8-64 lukien toimimaan 
tilap.puolip.apulaisena vuoden -64 loppuun saakka. 
Re osaaren luotsiasema. Tilap.kutterinhmitaja Tuure Ferdinand Gronblom 
maarattiin 1 1- 4 lukien luotsikutterinhmitajaksi Repo&aaren l:asemalle. 
28/1-64 Tarmo Uuras Salminen maarattiin tilp.kutterinhoitajaksi 1/1-64 
lukien. 3/4-64 maarattiin peramies Aatos Armas Rantala hoitamaan avoi-
meksi tullutta luotsin virkaa 15/5-64 lukien. 
Hogklubbenin luotsiasema. 19/5-64 Merenkulkuhallit~s suostui siten etta 
Salgrundin majakan vt.majakkavartija Egon Vilhelm Ohman sai kesan -64 
ajan toimia luotsikutterinhoitajana Hogklubbenin l:asemalla. 
Ronnskarin luotsiasema. 25/2-64 Maarattiin merikapteeni Gidepm Norrby 
hoitamaan vapaana olevaa luotsin virkaa Ronnskarin l:asemalla. 
Ritgrundin luotsiasema.28/1-64 Alvar Bjorkman maa~attiin tilap.kutterin-
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Taulu ~ 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1964 
I I I I 
Aseman nimi Lyvtsivanhimmill e Luotseille Yhteensa 
Reposaaren l:asema 4 4 
GAshallanin 












1 18 19 
=======================~===============4F================= ~==================== 
Reposaaren luotsiasema, merikapteeni Juho Kalevi Kruunalle annettiin 
8/1-64 Ohjauskirja Reposaaren luotsiaseman luots~uealueelle. 17/6-64 
annettiin J.K. Kruunalle lisaohjauskirja Reposaaren luotsausalueella. 
17/6-64 annettdn peramies Hannu Gosta Sjoroosille ohjauskirja Repo-
saaren luotsausalueelle. 30/7-64 annettiin peramies Aatos Armas Ranta-
lalle ohjauskirja Reposaaren luotsausalueelle. 
GAshallanin luotsiasema, luotsi Edvin Valentin Soderholmille annettii~ 
6/7-64 ohjauskirja GAshallanin luotsiaseman luotsausalueelle. 
Ronnskarin luotsiasema, Luotsi Arne Leandrer Smedmannille annettiin 
29/9-64 lisaohjauskir~at vaylille Vaasa - Stubben ja 16/12-64 vay-
lalle Vaasa - Norrskar. 
Vaasan luotsiasema, Luotseille Ernst R. s. Berglundille, Uuno B.Asp-
holmille, Vaino E.Gronlundille, Evert T.sid:lle ja Elof Stolpelle 
myonnettiin lisaohjauskirjat vaylalle Ytteruddskar - Stubben. 
29/9-64 Luotsivanhin Emil G.Moliisille ja luotsei l le E.V.Holmille, 
Lennart Granlundille ja John B.Brink:lle Myonnettiin lisaohjauskir-
jat vaylalle Ytteruddskar - Stubben • 
Stubbenin luotsiasema,Luotsi Sven Edval Nabb:lle myonnettiin 21/7-64 
lisaohjau~kirja Stubbenin luotsiaseman luotsausvaylille. 6/6-64 
Myonnettiin luotseille Boris J.E.Sjoblomille ja Rafael Wilhelm Nor-
rbylle lisaohjauskirtat vaylalle !tteruddskar - Vaasa. 
-~ 
. 
Taulu m5. Virkavapaudet 1964. 
. 
' 
Virka-asema ja Virkapaikka Virkavapaude ~ Virkavapau-
nimi aika den syy 
Luotsi 
Frans Edvard Lind roo ~ Reposaaren l:a~ 7/-2 - 29/2 Sa.fraus 
Luotsi 
Viljo v. Oltamo Reposaaren l:a6 6/3 - 18/3 tl 
:Majakkavartija 
Alarik evert Brink Valassaarten rna .• 15/3- 5/4 Tapaturma 
Luotsi 13/4 15/5 Vilho Lokki Reposaaren l:as - Sairaus 16/5 - 31/5 
Kutterinhoitaja 
21/5 - 11/6 J. n R.Bergholm Salgrundin l:as " 
Luotsi 
Eero Aulis Nurmi Reposaaren l:as 14/9 - 22/1C Tyotapaturma 
Taulu m 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.1964 
Merikarvian luotsiaseman luotsi Eero Androl Tuuli tuomittiin 
7/1-64 ma. Mariannen pohjakosketuksesta pidatettavaksi virkatoi-




~aulu M 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
VayHin nimi 
Reposaaren vaylat 
Reposaari - Mantyluoto 
Reposaari - Meri 7,3 m. 
Reposaari 
- Meri 6,4 m. 
Reposaari - ~ori 3,6 m. 
Reposaari - Meri 2,4 m. 
- Mantyluoto 7,3 m. M%ri 
., ?,g m . 
e Meri - Tahkoluoto ' m. 
Merikarvian vaylat 
Meri-Kasala StorbAdan-Merikarvian 
ulkoreti 7,3 m. 
Meri - Merikarvian ulkoreti 4,6 m. 
Meri - Palosaaren reti 
Meri - Palosaaren satama 
Salgrundin vaylat 
Meri - Kaskinen kaupungin laituri 
Meri - Kaskinen paalulamturi 
e Meri - Kaakisten syvasatama 
Vaasan vaylat 
Meri - Ronnakari - Vaasa 
Meri - Norrskar - Vaasa 
Meri - i~grund - Vaasa 
Meri - Ronnskar - Ritgrund 
Meri - Ronnskar - Kronvik 
Bergo - Bredskar 
Valasaaarten vayla 












































































Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiripaallikon 
virkamatkat v. 1964. 
!- I t Matka- t 
paivien 













Linja-auto 17 - 18/2 
Linja-auto 12/3 -64 
Autolla 17/3 -64 
Linja-autolla 2/4 - 4/4 
Linja-auto 17/ 4 -64 
Merivartiolaitok 























Reposaaren uuden viit 
taveneen tarkastus 
Kaskisissa, tarkas-
tettu Reposaaren luot 
siasema~ja radioma-







lskarin loistojen tar 
kastus. 
Salgrundin luotsiase-
man ja majakan tarkas 
tus. 
Reposaarella tarkas-
tettu luotsi-ja radio 
majakka. Edelleen Hel 
sinkmin jossa neuvot 
telu eri virkailijoi-
den kanssa. 4/4 Meri-
karvialla jossa neu-
votteluja korjaustois 
ta. Edelleen Skaftun 
gissa neuvotteluja 










Neuvotteluja Porin sa 
tamalautakunnan kanss 
Reposaaren uuden ton 





Viety: Ko-rson puiju 
























25/5-27/5 3 Viety Storkallegrun-







28-29/5 2 Viety Helsingkallanin 
poiju asemapaikalleen 
Tarkastettu Ritgrun-~~ din vaylan li~ja-lois­
~ ~~tot. Tarkastettu Stub-
benin luotsiasema. 


















































i E Soderholm suoritti 
luotsausajonsa Gas-
hallan- Salgrund-TOtc byn satama-~ergo-Vaasa 

















































































undin majakka seka 
Reposaaren luotsiase-
ma ja radiomajakka. 
Tarkastettu Salgrun-
din majakka-ja luotsi 
asema samoin Heposaa-
ren luotsiasema ja 
r-majakka. Seka Meri-
karvian luotsiasema jl 
suoritetut korjaustyo 
Tarkastettu Ronnska-
rin luotmiasema ja 
alueen loistot. 
18/8 -641/i~arkastettu suoritet-
~ tuja korjaustoita Me-
T rikarvian ja Hogklub-
benin ~:asemilla. 
















































Salgrundin majakka ja 
l:asema seka Hegklubbe 
nin luotsiasema. 
Tarkastettu Kronviikii 
vaylan viitotus ja ra-
kennetut linjaloistot. 
Moottorivene 22/9 -64 1tJv Tarkastettu Kronvikin 




-64 1 Tarkastettu Gashalla-










30/9-2/10 Neuvotteluja Helsingis 
sa Merenkulkuhallituk-
sessa. 





si ja majakka-asemat. 
13 - 17/10 4 Suoritettu tarkastus ja huoltoteita asemil-






-64 1 Tarkastettu Reposaaren 
radiomajakka ja luotsi 
asema seka Merikarvian 
luotsiasema. 
/ 
19/11l/( Tarkastus ja rakennus-
, teita Salgrundin kalas 
tusloistoilla ja Gasha 
lanin l:asemalla ja ka 
/ lastusloistoilla. 
















-64 1 ~kennusmestari Muu-
1 ~ rin kanssa neuvotte-
1/12 
2 - 4/12 
11/12-12/12 
~ luja Salgrundin luot-
~ siaseman peruskorjauk-











legrundin poiju asema 
paikaltaan talven ajaE 
si. 
18/12 -64 / Vastaanotettu uusi 
luotsikutteri Repo-
j saaren telakalta ja ~ luovutettu Reposaaren luotsiasemalle, 
Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v.1964. 
Tarkastaja 1 Alus tai muu ' I Matkan kulkuveuvo .. Aika Lois to pituus 
Luotsipiiripaallikko Linja-auto 12/3 Truthallan 12 mpk 
Grillskar 1 It 
Alskat al. 6 II 
II yl . 1 II 
Rep,lot 1 
H.olmgrurtd 1 II 
Ledsten 1 II 
Storsgrund-
Skutskar 1 II 
II Linja-auto 1713 Salgrund 100 km 
" Tarkastusal. 8/5 Norrskar 30 mpk Norrkallan 2 It 
Ostra Norrskar 4 II 
Norra Glops ten 10 " 
ttApulaispiiripaallikko T/A Kompassi 13/5 Nagel Prick 4 II 
Stora Hasten 2 " Norra II 
-
FAgelskar 2 II 
Ens ten 4 II 
GAsgrund 2 fl 
TjarnbAdan 3 " Gloppsten 10 II 
Korso 3 " 
Luotsipiiripaallikko T/A Kompassi 10/8 Lillsanden 21 " Veckargrund 1 II 
Djupskar 1 II 
SvartbAdan 1 It 
Medelbadan 1 It 
Dersiskargrund 2 It 
Rl:innskarsbAdan 1 II 
Apulaispiiripaallikko T/A Kompassi 25/5 Svartsten 1 9 II 
tt 
Veckargrund 1 It 
Lill sanden 1 II 
Lilla Svartbadan 1 II 
MedelbAdan 2 II 
II T/A Kompassi 26/5 ~:tiJlJi:i~[s bAd an 71 " n 
Storgallegrund 18 
" Grytskar yl 12 II 
" al 1 II 
II I T/ A Kompassi1 27/5 Dersiskarsgrund 1 II 
1 Ronnskarsbadan I 1 II 
Tummelso yl. 1 II 
" al. -GAdgrund 13 II 
Fagelskar 5 II 





Vintervagsgrund 2 " Espskar 1 
" 
Kiusa 2 " 
Berggrund 2 mpk 
Fjallskar p 1 " Marge tor 
Ledsten 1 " Storgrund-Skuts-
kar 1 " Fjallskar E. 1 " 
Holmgrund 1 " Replot 1 " Truthallan 4 II 
Gr:hllskar 1 II 
Ritgrund 9 II 
Helsingkallan 14 " 
Apulaispiiripaallikko T/A Kompassi 29/5 Stub ben 10 II 
II 
" 30/6 Norrskar 30 " 
II 
" 7/7 Remsan Kal. 2 " 
II II 10/7 Valassaaret 35 " 
II Moottorivene 22/8 . Fran:ssinkari kal 
al. 2 II 
fSirskeri kal.yl. 1 II 
II II 23/8 Kaijakari 14 II 
Tarhakari yl. 1 II 
II al. 
Laakari yl. 1 II 
II al. 
Malskerinluoto a ... 27 II 
Malskeri yl. 1 " 
II 
" 24.$'8 Salgrund 30 II 
Luotsipiiripaallikko Limja-auto 28/8 Rankku yl. 230 km 
Rankku al. 
II T/A Kompassi 16/9 Stub ben 36 mpk 
II 17/9 Ritgrund 20 II e 
Luotsipiiripaallikko ja Moottorivene 22/9 Lovhusgrund 2 II 
Apulaispiiripaallikko FallundElBn 1 " LAngrynnan yl. 1 II 
II al. 1 II 
Byskata yl. 1 II 
II al. 1 II 
BradgArds linja 
al. d 1 II 
BradgArs linja yl 1 II 
Luotsipiiripaallikko II 1/10 Truthallan 12 II 
Grillskar 1 II 
Tvilottagrund 3 II 
BulderbAdan 1 " 
Apulaispiiripaallikko T/A Ifompassi 8/10 Valassaaret 35 " 
" 9/10 Norrskar 30 
n 
Luotsipiiripaallikko II 15/10 Varislinna yl. 2 II 
" 






t Rankku al. 
II yl. 
Reposaaren silta 
































Taulu 11. Luotsi-ja Majakka-asemien ja merenkulkuturvalli-
suuslaitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteudessa v.1964. 
T Tarkastuksen luku 













Reposaaren l.asema ja r-majakka . 
Ritgrundin vaylan loistot Trut-
hallan, Grillskar, Alskat al.ja 
yl, Replot, Holmgrund, Ledsten j~ 
Storgrund Skutskar. 
Salgrundin majakka-ja luo$siasem~ 
Reposaaren l.asema ja r-majakka. 
Hogklubbenmn luotsiasema 
Norrskarin l;asema ja r-majakka 
seka loistot Norrkallan, Ostra 
Norrskar ja Norra Glopsten. 
Vaasan ja NoDrskarin luotsaus-
alueiden loistot ja merimerkit: 
Nagelprick, Stora ja Norra Hasta~ 
FAgelskar, Ensten, GAsgrund, 
TjarnbAdan, Gloppsten ja Korson 
linjaloistot. 
Ronnskarin luotsiasema, Svartste~ 
Veckargrund, Lillsanden, Djupska~ 
Lilla ·..:.SvartbAdan ja Medelbadan. 
StommingsbAdan, Storkallegrundin 
poiju, GAshall anin l:asema, Gryt 
skar yl.ja al, Montellin ja Sjo-
grundin viitat. 
Salgrundin majakka-ja l:asema 
Dersiskarsgrund, RonnskarbAdan, 
Tummelso al.ja yl, Gasgrund ja 
FAgel skar. 
28/5 Ritgrundin Vayl an loistot: Har-
mi, Dunkarsonen, Kopparfuruskar, 
Stora Hogskar, Vintervagsgrund, 
~pakar, Kiusa, Berggrund, Fjall-
skar P, Margetor, Ledsten, Stor-
grund/Skutskar, Fjallskar E, Hol~ 
mgrund,Replot, Truthallan, Grill 
skar, Ritgrund, Helsingkallanin 

































29/5 Stubbenin lumtsiasema ja majakka 
2/6 Norrskarin l:asema ja r-majakka +-------------~----------~------------1 
siirto 24 52 76 
Siirto 










Salgrundin majakka-ja l:asema. 




Norrskarin luotsiasema ja majakk~ 
Kotaholmskatanin ja Vattun~grun­
detin merimerkit ja Remsanin ka-
lastusloisto. 
Valassaarten majakka 
Sal grundin majakka-ja l:asema. 
Hagklubbenin luotsiasema ja Ytte 
grundin majakka seka Reposaaren 
l:asema ja r-majakka. 
27/7 Salgrundin majakka-ja l:asema ja 
Reposaaren luotsiasema 




skar, Svartbadan, Medelbadan ja 
Ronnskarsbadan. 
Merikarvian ja Hagklubbenin l:as 
Pietarinkarin tunnusmajakka, 
Franssinkarin ja Pirskerin kalas 
tusloistot , Reposaaren luotsi-ja 
r-majakka-asemat. 
~/8 Kaijakarin, Tarhakarin yl. ja al 
linjaloistot, Merikarvian luotsi~ 
asema, Malskerinluoto ja Malske-
rin linja-loistot, Hagklubbenin 
luotsiasema. 
24/8 Salgrundin Luotsi-ja majakkaaase 
mat, Gashallanin luotsiasema ja 
Bergan luotsiasema. 
28/8 Reposaaren l:asema ja loistot: 
Rankku al. ja yl. seka Reposaa-
ren silta. 
16/9 Stubbenin m:asema ja majakka 
17/9 Ritgrundin l:asema ja majakka 
18/9 Ronnskarin l:asema, Salgrundin 

















































22/9 Kronvikin vaylan loistot Lovhus-
grund, Falludden, Lagrynnan al. 
ja yl. Byskata al. ja yl . Brad-
gardslinjen al. ja yl. 
28/9 Gashallanin luotsiasema 
8/10 Valassaarten majakka 
9/10 Norrskarin luotsi- radio- ja 
majakka-asemat 
13/10 Bergan luotsiasema, Gashallanin 
luotsiasema 
14/10 Salgrundin luotsi-ja majakka-as 
seka Yttergrundin majakka 
15/10 Varislinha al. ja yl. Hallusker~ 
Truutinkari, Iso Truutinkarial. 
ja yl. Rankku yl. ja yl. seka 
Reposaaren silta. 
16/10 Reposaaren l:as ja r-majakka se· 
ka Merikarvian L.asema. 
16/11 Salgrundin luotsi ja majakka-as 
17/11 Kalastusloistot: Salgrund al . jc 
yl. Gashallanin kalastusloisto, 
Grytskar al. ja yl. 
23/11 Nagelprick, Stora- ja Norra Has 



























Taulu m 12. Vaylatyot v. 1964. 
Reposaaren luotsauaalue. 28/4-64 Mirenkulkuhallitus hyvaksyi seuraa-
vat viitat varustettaviksi tutkaheijastimilla, m 87 Klovagrund, m 48 
Isomatala, m 86 Petterskar, m 57 Pohjakari pohjoinen, m 57 Kreonmatala 
m 53 Kreonmatalan itaviitta, m 49 Rayha ja m 72 Luvian B etelaviitta. 
Vaaaan luotsausalue, Luotsipiirin suorittaman haraukaen perusteella 
merenkulkuhallitus 13/10-64 hyvaksyi Oy Kronvik Ab.n kustantaman n.s. 
Kronvikin teollisuussatamaan johtavan vaylan kulkusyvyydeksi 4,4 met-
ria keskivaden pinnasta lukien. Samalla merenkulkuhallitus hyvaksyi 
vaylalle 10 kpl uusia viittoja seka 4:n viitan siirron uuteen paikkaam 
seka poisti 2 k~l vanhoja viittoja. Samoin merenkulkuhallitua 13/10-64 
hyvaksyi vayljalle seuraavat ykaityisten kustantamat ja Vaasan luotsi-
aseman alueelle kuuluvina eeuraavat uudet linjaloistot Lovhusgrund, 
Falludden, LAngrynnan al, LAngrynnan yl, Byskata al, Byskata yl, Brard 
gardalinja al, ja Brardgards linja yl. 
13/11-64 Merenkulkuhallitus poisti tarpeettomana Vaasan kaupungin 
kustantamat loistot m 503 Eklund ja m 504 Oatman. 
I Merenmittausretkikunnan auorittaman haraustyon tuloksena merenkulku . 
hallitus 27/11-64 vahvisti Vaskiluodon - Norrskarin vaylan eri vay-
laosille seuraavat kulkusyvyydet, Nygrundin portissa 7,0 metria. 
Nygrundin pohjoispuolitse ja siita edelleen noin 500 metria Vaskiluo-
don aallonmurtajan ulkopuolJelle 8,0 metriksi. Seka tasta edelleen Vas 
kiluodon laitureihin 7,8 metriksi, seka uuteen oljysatamaan johtavalle 
vaylalle 7,0 metria. Kaikki laskettuna keskiveden pinnasta lukien. 
Samalla on merenlulkuhallitus vahvistanut viimeksi mainitulle vaylal-
le Vaaaan kaupungin kustannuksella yllapidettavaksi ja Vaasan luotsi-
aseman alueelle kuuluvina seuraavat purjehdusmerkit, Aallonmurtaja al, 
ja Foro ylempi. Merenlulkuhallitus on samalla vahvistanut valtion kus-
tamnuksella yllapidettavaksi ja Vaasan luotsiaaeman alueelle kuulu-
vina seuraavat linjaloistot. Stora Hasten al, ja Stora Hasten ylempi 
seka viitta m 36 a Stengrund II itaviitta. Lisaksi poistanut tarpeet-
tomana linjamerkit Stora Hasten al, ja Stora Hasten ylempi, seka vah-
vistanut seuraavien viittojen siirron uuteen paikkaan m 36 Stengrund, 
m 37 Nygrund, m 40 Graskal NO ja m 16 Kristinborg, seka Vaasan kau-
pungin viitan m 23. 
Taulu m 13. Tietoja merenkulun turvallisuuslait.teiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus-ja korjaus y.m. toista v.1964. 
Reposaaren luotsiasema. Pietarinkarin pooki kunnostettiin ja maalattiin 
uudelleen. Franssinkarin al ja Birsekri yl linjataulut rakennettiin uudel-
leen ja varustettiin linja-valoilla (Ketokarin ja Pastukerin lakkautetuis-
ta kalastusloistoista siirrettiin valolaitteet tanne) Merenkulkuhallitus 
vahvisti loistot 7/7 -64. Pirskerin vaylan linjataulut kunnostettiin ja 
maalattiin uudelleen. Tiepenger alempi linjaloisto rakennettiin uudelleen. 
Asemalle vastaanotettiin 18/12 -64 Reposaaren telakalta uusi luotsikutteri. 
Merikarvian luotsiasema. Aseman asuinhuoneissa suoritettiin maalaustoita, 
makuuhuoneet tapetoitiin ja lattioihin asetettiin korkkimatot. Sauna ra-
kennettiin uudelleen ja asemalle tehtiin kaivo. Laituri korotettiin. 
~Marjakari alempi ja ylempi kalastusloisto ralennettiin uudelleen ja varus-
tettiin kaasuvalolla. Merenkulkuhal~itus vahvisti loistot 7/7 -64. 
Hogklubbenin luotsiasema. Luotsiaseman paarakennuksessa suoritettiin pe-
rus korjaus samalla asennettiin asemalle sahkovalo. Ulkoseinat vuorattiin 
minerit levyilla. Keittioon asennettiin kaaauhella. Aserna sai radiopuhe-
limen. 
Salgrundin luotsiasema. Bjornon ylempi linjataulu rakennettiin uudelleen. 
Salgrundin alempi ja ylempi kalaatusloisto rakennettiin ja varustettiin 
kaasuvalolla. Merenkulkuhallitus vahvisti loistot 27/11 -64. 
GAshallanin luotsiasema. GAshallanin kalastusloisto kunnostettin ja varus-
tettiin kaaauvalolla. Merenkulkuhallitua vahvisti loiston 27/11 -64. 
GAshallanin alempi ja grAs~enarna linjataulut rakennettimn uudelleen tu-
houtuneitten tilalle. Venetelakka kunnostettiin seka hankittiin keittioom 
uusi hella. Asema sai vastaanottaa kesankulueasa uuden muoviaen luotsi-ja 
viittaveneeen. 
Ronnskarin luotsiasema. Alueen kaikkien linjaloisojen loistokojut raapu-
tettiin ruosteesta ja maalattiin sisalta ja paalta. Aseman varastorakenuk-
sissa suoritettiin korjaustoita ja maalattiin uudelleen. Peltikatto kor-
jattiin. Vartiohuoneeseen asennettiin oljykamiina. 
Norrskarin luotsiasema. Luotaiasemalla korjattiin muutamia ikkunoita. 
Norra Glopstenin ja Korson majakat maalattiin uudelleen sisalta ja ulkoa. 
Malvetungpttgrynnan kalastusloisto rakennettiin ja varustettiin kaasuvalol~ 
la. Merenkulkuhallitua vahvisti loiston 23/10 -64. 
Ritgrundin luotsiasema. Luotaiaseman paarakennus vuorattiin minerit le-
vyilla. Alakerran keittion ikkunat uusittiin aeka keittioon aaennettiin 
korkkimatto lattiaan. Vastra-Tvilottagrund yl ja BulberbAdan al linjatau-
lut rakennettiin uudelleen ja varustettiin kaasuvalolla. Merenkulkuhalli-
tus vahvisti loistot 3/8 -64 
I 
Taulu m 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1964. 
A. Radiomajakat 
Repoeaaren ja Horrskarin radiomajakt ovat olleet toiminnassa 
keskeytyksetta koko vuoden. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Repoeaaren ja Norrskarin sumumerkinantoasemat ovat olleet toi-
minnassa huonon nakyvaisyyden valliteasa. 
C. Myrskynvaroitusasemat 
Piirin alueella olevat ilmatieteelliselle laitokselle kuuluvat 
myrskyvaroitmsasemat eivat ole olleet toiminnassa useampaan vuoteen, 
Taulu ~ 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitotuksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1964. 
- J I I 
_ vaylat Viitotus L~;tivaliikenne 
Luotsiaaema I 
Avautui Jaatyi Alkoi Lopetet til.n Alkoi Paattyi 
Reposaari 20.4. 
-
4. 5. 10. 5 1. 1. -6~ 31.12 
Merikarvia 2.5. 20.12. 4.5. 23. 5. 11. 5. 11 12.12 
Hogklubben 2.5. 24.12· ?. 5. 26. 5. 28. 4. 11 24.12 
Salgrund 30.4. 28.12. 19. 5. 21. 5. 1. 1. " 31.12 
GAshallan 5. 5. 18.12. 6. 5. 18. 5. 19. 5. " 3.11 
Berge 10.5. 21.12. 19. 5. 26, 5. 20. 5 " 24.10 
e Ronnskar 9. 5. 28.12. 12. 5. ~~. 5. iV· 5. " 19.12 
Norrskar 20. 3· 12.12· 12. 5. 19. 5. 10. 4. " 31.12 
Vaasa 20. 3. 22.12. 5. 5. 19. 5. 11. 4. " 31.12 
Ritgrund 12. 5. 10.12. 18. 5. 26. 6. 17. 5. " 22.12 




















Luot- Luotsausten Luotsattu matka Luotsausmaksut mk Luotsihenkilokunnan J Vuoden 
saavia luku mpk Matkakustannukset Luotsiasema ~ s;_j t~ luot- Yh- Luot- Yhteen Luotsia Kaik- ValtiollE Luotseille Yhta Yhteensa Yhta Paiva Apul.M-koi Ensima Viimei 
~eja teen- sia sa kohden kiaan luotsia mpk:aa rahat [vaus ja p.en luo nen :S. ... 
) sa kohden 80% 20% kohden kohden pv.rahat saua luotsu:: 
v -
Reposaari 14/y 3.102 ~21 ,57 13.759 982,79 71.975,10 57.580,08 14.395,02 846,77 9.548,40 -0,69 25.033,50 15,00 1/1 31/12 
Merikarvia l 138 34,50 1,503 375,75 3.163,35 2.530,70 632,65 158,16 1 . 301 '70 0,87 1 . 1 94' 50 850,50 13/5 12 /12 
' 3/1 24/12 Hogklubben 4/5 530 ~32,50 5,354 1.338,50 11.142,10 8.913,68 2.228,42 445,68 4.839,80 0,90 4.454,00 ' -
e Salgrund ~5/6 458 91,60 3.961 792,20 11.026,40 8.821,12 2.205,28 367,55 3.038,00 0,77 4.446,00 - 8/1 30/12 
GAshallan - ~..J 2 20 10,00 318 159,00 1 . 502' 1 5 1,201,72 300,43 150,21 272,30 0,86 270,50 - 20/5 3/11 
Berge 2_v . 17 8,50 477 238,50 1.367,45 1.093,9E 273,49 136,74 322,00 0,78 259,0C - 20/5 24/10 
Vaasa ~0/11 517 51,70 1 3. 422 1 . 342' 20 27.062,10 21 . 64 9' 6t 5.412,42 492,04 9.924,80 0,74 5 . 11 5 , 5C 173 '40 2/1 28/12 
Ronnskar ~7/8 268 38,29 6.666 952,29 11.000,90 8.800,7~ 2. 200' 18 275,02 5. 1 21 '00 0,77 2 . . 846,75 - 11/5 19/12 
Norrskar 5/6 205 41,00 6.743 1.348,60 14.548' 10 11 . 6{38, 4E 2.909,62 484,94 4.248,50 0,63 '2.112,5( .... 1/1 31/12 
Ritgrund 
_.J }/~ 33 11 '00 781 260,33 1.662,35 1 . 329, 8E 332,47 83' 12 561,60 0,72 401 'oc - 19/6 28/11 
Stub ben 4 54 13,50 812 203,00 3.273,65 2.618,92 654,73 1 63' 68 653,00 0,80 575,00 355,50 19/5 11/12 
-
Yhteensa 5.342 53.7 6 157723,65 26178,94 31.544,71 ~9.883,10 46.708,25 1.394,40 
===~;====================== :::::r'======-= -= ====::~ ============= ==============:::::=f=- ======= =========::!==================="=================== ===-= ===== ======='=====t= 
Taulu m 17. Vaasan luotsipiirin alueella vuonna 1964 tapahtuneet onnettomuudet 
I 
Onnettomuuden A L U K S E N Onnettomuuden ~ahingon suuru 8 
- - ~ Ihmis- Oliko t:::J < a: 
..... ~ <t> ~ ....... ....... henkien luotsi Aika Paikka Laatu ja nimi Kotipaikka Lab.topaikka Maarapaikka Kansallisuus Lasti Laatu Syy < ~n: ~ ~ ~ b 0 ...,. menetyk 1-aluk-
..... <t> ~ 
~ I:$ <t> eHi Pi' I:$ sella 0 
... 
8.5.1964 tRepoeaari m/t Arita Naantali Naantali Pori suomalainen nafta Pohjakosketu fJ Vii tan siir- X 
-
Ei 
24.6.1964 IMerikarvia . m/a Wallo Hamburg Stockholm Kaekinen eakealainen 
tyminen 
















Taulu m 18. Havinneet ja uudelleen aaetetut viitat ja viit-
korit vuonna 1964. 
Luotaiaaema vii tan Lukumaara Viitta ja Kori Kuatan-




1 Kori Kori 2:50 
ll 46a 
-








1 Kori Kori 1:50 
27 
-









Viitta Viitta 15:00 




Viitta Viitta 16;50 
It 10 :£ - Viitta Viitta 14:00 
II 77 1 
-
Viitta Viitta 16:50 
Vaal!ta 34 - 1 Kori Kori 0:95 
tl 31 1 
-
Viitta Viitta 19:45 
II 62 1 
-
Viitta Viitta 19:45 
Ronnakar 1 1 - Viitta Viitta 24:50 
" 
3 1 - Jiitta Viitta 20:50 
Stub ben 66 1 '!!' Viitta Viitta 17:00 
























L=====:~!::~::===~= ======== ================= ======== ========-========-=======~= 
1~ Pl.III:5 Taulu m 19 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1964. 
I 
Luotsiasema Vii tat Merimerki 11 · 
Meri selks Saa- ~i a. A Yht. Kustannukset Yksit I Kunnos Lukum. Kustan- I Yksi:Jyise1 Raken-
risto ri§J;o viita nettu tettu ~.denlo nukset merimerki1 
IJI.U:H:fi:l. 
Reposaaren l:as 11 27 81 119 5.936:84 91 2 17 29 5.030:54 
Merikarvian It 7 32 80 119 1.733:80 7 30 7 
Hogklubbenin 
" 
5 18 72 95 1.391:25 20 33 
Salgrundin II 13 13 30 56 1.006;60 13 
GAshallanin 11 29 3 27 59 1.335:83 2 8 14 
Bergan 11 8 6 61 75 1.245:60 17 34 
Ronnskarin 
" 
3 21 34 58 1.083:70 3 
Norrskarin II 11 14 8 33 675:40 4 
Vaasan 
" 
5 102 107 1.852:25 48 8 58 
Ritgrundin II 9 28 37 6 80 1.789:00 4 24 
Stubbenin 
" 
27 76 10 113 1.655:23 2 4 46 
Yhteensa 96 194 608 16 914 18.813:38 183 6 41 288 5.030:54 7 
----------------- ===================== ========================================================================~= ~ -
!3 Pl. III:7 Taulu m 20. Veneet ja niiden kustannukset v.1964 
-
Aseman nimi Veneita Uudis IKorjaus ja_ -
tlankinnat kunnoasa Moottori Viitta Soutu pi to kus-
I_ tannukaet 
Reposaaren luotsiasema 1 1 2 1.235:26 
Merikarvian " 1 1 
Hogklubbenin n 1 1 705:94 
Yttergrundin majakka 1 1 
Salgrundin luotsiasema 1 41:00 
GA.shallanin 
" 
1 1 58:83 















Valassaarten majakka 1 
Luotsipiirin tyovene 1 2 984:07 
I 
5 11 6 1 5.757:00 
= ---------------------------------------------------
e 




























Norrskarin r- 11 
Valassaarten 
e ajakka 
Lammitvs Valaistus I 
Aine ja sen 
maar a 
Kustan- Aine ja sen 
nukset 
halkoja 12 ~ 248:79 
kaasua 11 pul:c114:40 
halkoja 15m3 225:00 
halkoja 34 " 646:00 
halkoja 8 " 
halkoja 9 " 
halkoja 40 " 







kaasua 7 pul:a 77:00 
polttooljya 3 115:14 halkoja 12 m 204:00 
koksi~ 6,225kg 560:81 
halkoja 5m3 95:00 
halkoja 16 " 304:00 
polttooljya 3 288:15 hal~oja 10 m 170:00 
polttooljya 232:37 
halko~a 20 M 300:00 
maar a 
sahko 2615 kw 
sa~ko tliittamir 
petrolia 95 i 
kaasua 44 kg 



















1 92 : 14 
764:81 
95:00 
5 92: 15 
402:37 
300:00 
halkoja 191m3 5.263:3 1.081:86 6.345:17 
kaasua 18 pul:c 
. Koks:ha 6,225 k~ . 
·========== ===== ====== ==== ===~ ===~=======-======== ==== ===~==========-===========· 
Valassaarten majakan tultua automatisoitua jai asemalle 6 tynny-
ria valopetrolia joka jaettiin asemien Gashallanin, Bergan, Ron-
nsaarin, Norrskarin, Ritgrundin, ja Stubbenin valaistukseen. 
-! -
13 Pl III;9. Taulu 22. Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossa-
pito ja kaluston seka satamien ja laiturien uusimiskus-
tannukset v. 1964. 
-
Asema Kustannusten laatu Kustan- Kuatannukset 
nukset yhteensa 
Reposaaren l:as. Kerrossanky asemalle 192,50 
II Faneerilevya 163,14 
II Tyopalkkoja keittiokaapin valm. 173,23 
. · n Keittiokaapin salpalaitteita 23,13 
II Erinaisia tarvikkeita 25' 18 
II Viittakoukkuja 20 ,01 
" 
Sahkojohtojen korjaus 6,50 603,69 
f erikarvian l:as. Maalej a 231,87 
II Kaivon renkalil.ta 83,25 
II Muoviastioita 27,00 
II Erinaisia tarvikkeita 52 ,80 
.!! Puutavaraa 11 8 ' 23 
" 
Ikkunalasia 60,50 
II Laiturin ja saunan korjaus 697,43 
" 
Tyopalkkoja korjauksiin 811,71 2,082,79 
Hogklubbenin l:as. Luotsiaseman peruskorjaus 8.067,14 
II Erinaisia tarvikkeita 225,4 5 
II Akustiikka levya 215,85 
II Kaasuliesi asemalle 313,95 8.822,39 
- lgrundin l: as. Faneerilevya 32,21 
II Alladin lamppuja ym. tarvikkeita 142,14 
II Vuodevaatteita ja ikkuna verhoa 388,93 
II Huonekaluja ja ruokailuvalineita 351,25 914,53 
GAshallanin l:as. Verhomuovia 31,46 
0 II Hella uusittu 193,51 224,97 
Ronnskarin L:as. Maaliaineita 222,51 
II Puutavaraa 1 00' 10 
II Seme:rllttia 41,46 
II Oljykamiina 517,59 
II Tarvikkeita 155,41 
II Puutavaraa makasiinin korj. 378,02 
11 Tyopalkkoja 178,39 ===l~~~~:!~~ 
Siirto I 14 .241,85 
I 
Siirto 14.241,85 
Norrskarin l:as. Ikkunoita 135.00 135,00 
Vaasan L:as. Tarvikkeita 258,89 
" Puutavaraa laituria varten 1.466,79 1.725,68 
Ritgrumdin L:as. Minerit levya 971,73 I 
" 
I Puutavaraa 273,73 
II Ikkunan kehyksia 48,00 
II Minerit 7evya ja kiinnitys 
I 
tarv 222,80 
II Vareja ja korkkimattoa 261 '86 
" Anteenimateriaalia 42' 12 
II Tyopalkkoja 902,00 
n Erinaisia tarvikkeita 33,00 2.755,24 
Stubbenin L:as. Viittakoukkuja 148,00 
" Tarvikkeita 54,53 202,53 
tlrrskarin Majakka Korkkimattoa 311,29 
" 
Tyopalkkoja 65,00 376,29 
Sapin majakka Rauta- ovi majakkaan ym. tarvikk ~~ 272,37 
Tyopalkkoja 171 '52 443,89 
Luotsipiirissa Kulutustarvikkeita L:asemille 2.227,70 
Tarvikkeita loistoille 736' 11 2. 963,81 





13 Pl. III: 11 Taulu m 23 J.ohtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-ja 
kunnossapitokustammukset v. 1964. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Korson poijun kunnostus ja korjaus 
Storkallegrundin poijun telakkavuokra 
1~torkallegrundin poijun korjaus ja vesillelasku 
Rlsingkallan poijun telakkavuokra 
Helsingkallan poijun korjaus ja vesillelasku 









Puutavaraa loistojen kunnostukseen 420:40 




Yhteensa 6.891:87 6.891:87 =~==========================================================================~ 
-
~ 
13 Pl. III:12. Taulu m 24. Radiomjakkain ja sumumerkinantoasemien kayt-
to ja kunnossapitokustannukset v. 1964. 
-
-
Aseman nimi Muita tarvik-~uljetukset Kustannukset keita yhteensa 
- -
Reposaaren radiomajakka 498:99 498:99 
eorrskarin radiomajakka 1.532:72 1.532:72 
Norra Glopstenin loisto 181:44 207:60 389:04 
Yhteensa 2.213:15 207:60 2.420:75 
-
============================================================================e== 
13 Pl. IV:3 Taulu m 25 Luotsikutterit ja niiden kustannukset. 




Reposaaren l:as 400 4.820:72 
Merikarvian It 405 25:50 
Salgrundin II 402 13.083:45 







Stubbenin II 407 1.817:00 
Luotsip. varakutteri 401 84:00 
utustarvikkeita 
Piirin kuttereille 1.359:10 
. 
26.315:90 
~===================== ---------- =============-'= 
----------
13 Pl. VI:1a Taulu m 26 Luotsi-ja majakka-asemien puhelin-
kustannukset v. 1964. 
Uusimis-ja Vuosi-ja Virkapuhe- Kustannukset 
Luotsi-ja majakka-asema korjauskus liittymis lin maksut yhteensa 
tannukset maksut 
osaaren luotsiasema 86:00 175:06 251:06 
an It 75:00 22:05 97:05 
Yttergrundin majakka 66:00 7:00 73:00 
Hogklubbenin Luotsiaaema1 75:00 42:30 117:30 
Salgrundin It 143:40 217:05 360:45 
Bergom It 100:00 41:67 141:67 
Vaasan 
" 
120:00 230:00 350:00 
Ytteruddskarin 
" 
42:80 24:00 66:80 
Norrskarin 
" 
radiopuh. 11:04 11:04 
Yhteensa 708:20 770:17 1.468:37 
:=~=============================- ========== ========== ========= ==========~==== 
Taulu 27. Merenkulkuhallituksen j a senen tai virkamnehen toimit-







17 .•. 18.9 1964 
26. 10. 1964 
1 • 12. 1964 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
Kamreedi M.Jurvela Luotsipiirikonttorin kassa 
Rakennusmestari Muuri Salgrundin l:as. rakennukset. 
Insinoori Hallamo ja 
rakennusmestari Koivu Salgrundin l:as-ja majakka 
Merenkulkuneuvos Gron 
ja rakennusmest. Koivu Norrskarin satama 
Merenkulkuneuvos Gron Luotsipiirikonttori~ ja 
Vaasan luotsiasema 








rin l:as, Salgrundin l:as, 




Majakkateknikko Koskinen on suorittanut tarkastusmatkoja vuoden ankana pllrin 
loistoilla ja majakoilla seka suorittanut matkojen yhte~dessa korjaustoita 
majakoiden ja loistojen laitteissa, 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1964 lopussa. 
Asian laatu ja vaiheet 
Keskeneraisia asioita vuoden 
1964 lopussa ei ollut. 
Keskeneraisyyden syy 
1-









30. 1-31 • 1 
10.4-12.4 
23.4-25.4 




8 • 5T • • • • 
9 . 5- .... 
ja juma 11.5-14.5 
T/A Kompassi 20.5-23.5 
Linja-auto 












2 .6.-6 .6 






T/A Kompassi 13.7-14.7 
Linja-auto 
























Huoltotyo~a Kaskinen al. ja yl. loistoilla se~ 
ka Yttergrundin majakalla. 
Kaskinen yl. vilkkulaitteen korjaus. 
Merkinanto releen uusiminen, seka muita 
huoltotoita Reposaaren radiomajakalla. 
Huoltotyota Yttergrundin majakalla, seka 
Kaskinen yl~Yloistolla. 
Huoltotyota Norra Gloppstenin kasuuni l la. 
Huoltotyo~a Norrskarin radiomajak~alla. 
Huoltotyota Stora Hogskar, Kopparfmruskar ja 
Nagelprick loistoilla. 
Oulussa vastaanottamassa Valassaarten majakan 
uudet valolaitteet. 
Valassaarten majakan automatisointi • 
Huoltotyota seka ilmanvaihdon suunnittelua 
Sapin majakalla. Kaynti Yttegrundin majakkalla 
Salgrundin majakkapaikalJa automatisointitoi-
den suunnittelua. 
Kaynti Norrskarin majakalla. Huoltotyota 
Htgr~nanin majakalla. Valassaarten majakan 
automatisointi. 
Valassaarten majakan automatisointi. 
Valassaarten majakan automatisointi. 
Huoltotyota Yttergrundin majakalla seka 
Merikarvian ja lfaskisen loistoi l la. 
1 Valasaarten majakan automatisoimti. 
Huoltotyota Strommingsbadanin majakalla. 
Valasaarten majak~an Lopputarkastus ja sy-
tytys automatisoinnin jalkeen. 
Strommingsbadanin ja Korson majakoille viety 
kaasua seka tehty tarvittavat huoltotyot. 
Huoltotyota Stubbwnin majak~lla. 
Itinja-au to 
ja y,ene- 7. 7-18. 7 1 
Linja-auto 
ja vene 3. 8- 5. 8 2 
Linja-auto 5. 8- 1 
Linja-auto j 
vene 6. 8-7 . 8 1 
Linja-auto j 
vene 0. 8-14. 8 4 
Linja-auto 18. 8- . . . . 1 
Linja-auto 1 9. e-22. 8 4 
Linja-auto 25. 8-26. 8 1 
e 
Linja-auto 28. 8-29. 8 2 
Linja-auto 8. 9- .• 1 
Linja-auto 9. 9-12. 9 4 
Linja-auto 14. 9- . . . 1 
T/A Kompassi 8.10- 9. 10 2 
T/A Kompassi 1 3 • 1 0- 1 7 • 1 0 5 
Linja-auto 3. 11-4. 1 1 2 
T/A Kompassi 23.11- .• .. 1 
Tj Kompassi 24.11-25.11 2 




3. 12- 4. 12 
14. 1 2-1 7. 1 2 
2 
4 
Huoltotyo~a Valassaarten majakalla. 
Huoltotyota Ritgrundin majakalla seka 
Ritgrundin vaylan loistoilla. 
Ei paassyt Stubbenin majakalle kovan ilman 
takia. 
Huoltotyota Stubbenmn majakalla. 
Valassaarten majakalla yksi sekoittaja epa-
kunnossa, kytkettiin pois ja lahetettiin 
ruotsiin AGA:lle. 
Huoltotyota Skaglen loistolla. 
Huoltotyota ~ Porin kaup. loistoilla. 
Huoltotyota Ritgrundin vaylan seka Raippa-
luodon lauttavaylan loistoilla. 
Huoltotyota Merikarvian loistoilla. 
Huoltotyota Bergen lauttavaylan loistoilla. 
Huoltotyota Kaskinen loistoilla seka Ytterg-
rundin majakalla. 
Huoltotyota Bergen lauttavaylan loistoilla. 
Viety kaasua Valassaarten majakalle. 
Kaasun kuljetus Kaskisen loistoille seka 
Yttergrundin majakalle. Asennettu valolait-
teet ja sytytetty Rankka al. ja yl. loistot. 
Salgrundin ja Hogklubbenin antenien viritys. 
Storhaeten al. ja yl. valolaitteiden asennus. 
Storhasten al. ja ylemman valolaitteiden 
asennus ja sytytys, seka viety kaasua ja 
sytytetty Korson poiju. 
Viety kaasua Stommingbadanin majakalle seka 
tehty tarvittavat huoltotyot. 
Huoltotyota Valassaarten maja~alla. 
Huoltotyota Yttergrundin majakalla seka Kas-
kinen al. ja yl. loistoilla • 
Taulu 29. Kirjeenvaihto v. 1964. 
- -
Kirjelman lahet- I Saapuneita kirjeita Lahetettyja kirjeita 
-taja ja vastaan- Suomen \ Ruotsin Yhteen Suomen 1Ruotsin Yhteensa 
ottaja kielisia kielisia sa kielisiE kielisH 
-Merenkulkuhallitus 450 324 15 339 
Luotsi-ja majakka-
asema 406 86 79 165 
Yksityiset 513 40 41 81 
-e Yhteensa: 1369 450 135 585 
================== ==~============~ ==== ========= I======= ======== r-==========~=== == 
·-
-
Taulu 30. Loppulausunto. 
Seuraavia luotsipiirin toiminnalle tarkeita parannuksia ei vuoden 
kuluessa osit t ain maararahojen puuttumisen tai muun viivastymisen 









Luotsiaseman asuinrakennusten peruskorjaus. 
Uuden luotsiaseman rakentammnen. 
Venetelakan rakentammnen asemalle. 
Luotsiaseman aallonmurtajan ja laiturin 
korjaus. 
Vaasan luotsipiirikonttorissa. maaliskuun ~~ paivana 1965. 
Luotsipiiripaallikko 
Gunnar Nybacka 
